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_míriam sánchez lópez - pfc gener 2012
_escola tècnica superior d’arquitectura del vallès
estratègia urbana estratègia CGV proposta estratègia confort campus gastronòmic a vic
_LUMINÀRIES. distribució general i ampliacions
_Libra suspensión FLUORESCENT 
FÍSIQUES
Muntatge     Suspès del sostre
Dimensions     L 910 - cable h màx 1300 - box 504 x 59
Color      Gris (15)
Materials de fabricació   Policarbonat i tecnopolímers
ÒPTIQUES
orientació     Fixa
Descripció de les làmpades  1 x T16 (T5) 39W G5
_Central 41 – 42 LLUM INTERIOR HABITATGE  
FÍSIQUES
Muntatge     Susper del sostre
Dimensions    D 323mm - H 323mm - L 2000mm
Color      Gris fosc / Alumini (D6)
Materials     de fabricaci Alumini i tecnopolímers
ÒPTQUES
Orientació     Fixa
Descripció de les làmpades  1 x HIT 70W G12
_iWay EXTERIOR LLUM BAIXA
FÍSIQUES
Muntatge     Cargolat a terra
Dimensions    D = 90 mm h = 610 mm
Color      Gris (15)
Materials     de fabricació Alumini extrusado
ÒPTIQUES
Orientació    Fixa
Descripció de les llums   1x5W LED Neutral White
_MultiWoody EXTERIOR LLUM ALTA
FÍSIQUES
Muntatge     Cargolat a terra, Estrep U, Fixació en paret, A la  
                                            paret
Dimensions    D 315 mm - L 319 mm - H 358 mm
Color      Gris (15)
Materials     de fabricació Alumini fosa a pressió
ÒPTIQUES
Orientació     Direccional
Descripció de les làmpades 36 x 1W LED Neutral White
_Rib LLUM PASSADISSOS I NUCLIS
FÍSIQUES
Muntatge     Suspès del sostre
Dimensions     Ø 410 mm - 585 mm H
Color      Gris / Alumini (78)
Materials     de fabricació Alumini Fosa una pressió
ÒPTIQUES
orientació     Fixa
Descripció de les Llums   1 x HIT 70W G12
_planta tipus 1/200
_vivenda, escola, habitació 1/100
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